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Abstract: This paper analyzes the advantages of interdisciplinary education under the background of cur-
rent education internationalization，and the differences in the educational systems and educational ideas in the
interdisciplinary education field between China and the developed countries，and puts forward the improve-
ment measures in order to adopt advanced and efficient teaching methods in interdisciplinary higher education
to improve the comprehensive quality of students and foster excellent interdisciplinary high－quality talents.
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“跨学科 ( Interdisciplinary) ”这一概念最早
于 1926 年由美国哥伦比亚大学的 Woodorth 提
出，是指超越一个已知学科的边界而进行的涉及
两个 或 两 个 以 上 学 科 的 实 践 活 动［1］。在 我 国
“211 工程”建立初期，国家就提出了发展跨学
科教育这一理念。近年来，国家对高校的建设提


























































































































































知识整合的需要［7］; ( 2) 教学平台应当多样化，
通过多种形式和手段为学生提供跨学科学习的机






量，提高双学位毕业生的比例; ( 4) 国际化课
堂上英语授课也是培养国际化跨学科人才的有效
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